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Всеобщее, прямое, равное и тайное избирательное
право является политическимъ лозунгомъ всѣхъ де-
мократическихъ партій. Вмѣстѣ съ тѣмъ, оно соста-
вляетъ тотъ иредѣлъ, къ которому на протяженіи
XIX вѣка стремятся законодательства всѣхъ культур-
ныхъ государствъ. Въ избирательномъ правѣ, по-
строенномъ на началахъ всеобщности, равенства, пря-
мой и тайной подачи голосовъ осуществляется демо-
кратическая идея широкаго привлеченія народа къ
государственному строительству, призывъ всѣхъ дѣ^
лать общее дѣло. Этого конечнаго предѣла демокра-
тизации избирательнаго права въ настоящее время до-
стигла и Россія. Цензовое, ограниченное избирательное
право, которое лежало въ основѣ выборовъ въ Государ-
ственную Думу въ теченіе минувшаго д> с ітилѣтія,
а въ основѣ выборовъ земскихъ и городскихъ въ те-
чете цѣлаго полувѣка — отошло въ область исторіи.
Согласно торжественному заявленію Временнаго Пра-
вительства выборы и въ Учредительное Собраніе, и
въ органы мѣстнаго самоуправленія, т. е. земскія
собранія и городскія думы, должны протекать на основѣ
всеобщаго, прямого, равнаго и тайнаго голосованія.
Относительно выборовъ городскихъ и земскихъ это за-
явленіе уже претворилось въ дѣйствующее право: По-
становленія Временнаго Правительства отъ 15 апрѣля
и 21 мая 1917 г. о выборахъ городскихъ и земскихъ




ное право на самыхъ широкихъ демократическнхъ
основахъ. Не-сегодня-завтра должно появиться и
постановлепіе о выборахъ въ Учредительное Собраніе,
построенныхъ на тѣхъ же началахъ всеобщаго, пря-
мого, равнаго и тайнаго голосованія.
Посмотримъ, какъ исторически сложилось и раз-
вивалось демократическое избирательное право въ
государствахъ культурнаго міра и каково содеряеаніе
основныхъ его элементовъ; другими словами, что
значить требованіе, чтобы избирательное право было
всеобщими, прямыми, равными и тайными.
1 .
Мысль о всеобщеми избирательномъ правѣ выска-
зывалась въ Англіи еще въ XYII столѣтіи: она нахо-
дила сторогшиковъ, хотя и немногочислепныхъ, ещё въ
годы первой англійской революціи. Великая француз-
ская революція рѣшителытѣе выдвинула идею все-
общаго избирательнаго права, но не дала ей полнаго
осуществленія. Лишь XIX сголѣтію выпало на долго-
практически осуществить эту идею, дать ей законода-
тельное выраженіе. Исторія развитія избирательнаго
права въ теченіе прошлаго и начала текущаго вѣка —
исторія постепенной и неуклонной его демократиза-
ции Въ первую половину XIX вѣка ограниченное
избирательное право находило еще убѣжденныхъ сто-
ронниковъ далее среди либералы-іо-иастроенныхъ пу-
блицистовъ и политическихъ дѣятелей. Во Франціи,
напримѣръ, въ первой четверти XIX вѣка Бенжамэнъ
Констанъ утверждали, что избирательное право должно-
быть предоставлено только гражданами, матеріально
обезпечеыными, потому что только извѣстный доста-
токи даетъ возмояшость людями судить объ обществен-
ныхъ дѣлахъ. Подобнаго рода взгляды пользовались
широкими распространеніеми. Нѣкоторое оправданіе




классы дѣйствнтельно стояли на очень низкомъ уровнѣ
культуры. Съ годами этотъ уровень сталъ повышаться,
необходимость привлеченіяширокихъ народныхъ массъ
къдѣлу государственнаго строительства стала ощущать-
ся какъ выполненіе элементармаго нравственнаго долга.
Дѣло государственное —- общее дѣло. Нельзя, не на-
рушая справедливости, однимъ дать возможность
участвовать въ этомъ общемъ дѣлѣ, другихъ этой,
возможности лишить.
Эта руководящая идея, идея въ основѣ своей
порядка нравственнаго, оказываетъ рѣшающее вліяніе
на* современное законодательство объ избирательномъ
правѣ и неизбѣжно приводить къ избирательному
праву всеобщему.
Посмотримъ лее, какъ оно созидалось и распро-
странялось.
Фрапція пережила слѣдующую эволюцію избира-
тельнаго права. Еаціональное собраніе 1789 г., выраба-
тывая конституцію па основѣ народнаго суверенитета,
не сочло себя обязаннымъ предоставить право голоса ка-
ждому гражданину. Цензъ былъ установленъ, хотя и
очень низкій: избирательнымъ правомъ были надѣлены
всѣ граждане, уплачивающіе прямой налогъ въ размѣрѣ
по крайней мѣрѣ трехдневной заработной платы. Кон-
ституція 1793 года уничтожила это цензовое огра-
ниченіе, но фактически всеобщность избпрательнаго
права осуществлена не была,- такъ какъ конституція
1793 г. не была проведена въ жизнь. Послѣдующія
конституціи возстановили имущественный цензъ. Осо-
бенно высокаго размѣра онъ достигъ въ эпоху ре-
ставраціи Бурбоновъ.
Правомъ голоса пользовались тогда только гра-
ждане, уплачивавшіе 300 франковъ прямого налога.
Послѣ іюльской революціи 1830 г. цензъ этотъ
былъ иѣсколько пониженъ (до 200 франковъ прямого
налога), но и въ эпоху монархіи Людовика-Филиппа
были лишены избирательнаго права рабочіе, крестьяне,




профессій. Торлсество всеобщаго избирательнаго права
во Франціи принесла за собой революція 1848 года.
Съ этого года всеобщность права голосованія стала
однимъ изъ основныхъ началъ французскаго полити-
ческаго строя. Правда, законъ 1849 г. существенно
ограыичилъ кругъ избирателей, поста вивъ условіемъ
права участія въ выборахъ пролгиваніе въ избира-
тельномъ округѣ въ теченіе 3-хъ лѣтъ предъ выбо-
рами, но улсе Наполеонъ III, въ самый день государ-
ственнаго переворота, свелъ этотъ цензъ осѣдлости
съ 3-хъ лѣтъ къ б мѣсяцамъ. Съ тѣхъ поръ
всеобщее избирательное право во Франціи не отмѣ-
нялось.
Въ Англіи избирательное право въ теченіе XIX вѣка
пережило цѣлыйрядъ существенныхъ реформъ по пути
широкой демократизаціи, но предѣла всеобщности оно
и посейчасъ не достигло. Въ началѣ XIX вѣка изби-
рательное право въ Аигліи покоилось на началахъ,
установленныхъ еще въ ХУ вѣкѣ. Выборы происхо-
дили отъ графствъ J ) и отъ городовъ. Въ графствахъ
еще на основаніи закона 1430 г. въ выборахъ при-
нимали участіе лишь собственники недвижимостей,
приносивпшхъ извѣстный доходъ (не меыѣе 40 шил-
линговъ въ годъ). Что же касается городовъ, поль-
зовавшихся правомъ посылать представителей въ пар-
ламента на основаніи хартій, т. е. королевскихъ гра-
мота, выданныхъ имъ до конца ХУІІ вѣка (позлее
такія хартіи не выдавались), то среди нихъ было
немалое число совершенно незначительныхъ, мало-
людныхъ поселеній, такъ называемыхъ «гнилыхъ
мѣстечекъ». Къ тому лее депутатскія мѣста отъ этихъ
«гнилыхъ мѣстечекъ» замѣщались либо по назначе-
ны) тѣхъ представителей родовой аристократіи, на
землѣ которыхъ находилось данное городское посе-
леніе, либо покупались леелающими у городской кор-
пораціи. Крупные же промышленные центры, народив-




іпіеся въ болѣе позднее время, лишены были вовсе
представительства. Такой порядокъ вызывалъ рѣши-
тельныя нареканія и требованія реформъ. Первая изби-
рательная реформа относится къ 1832 году. Ею было
достигнуто болѣе равномѣрчое распредѣленіе депѵтат-
скихъ мѣстъ (пасть «гнилыхъ мѣстечекъ» была ли-
шена права посылать представителей въ парламентъ
и освободившіяся въ силу этого мѣста были пере-
даны крупными городами), затѣмъ, были иониженъ
избирательный цензъ, притоми каки въ графствахъ,
таки и въ городахъ. Право избранія въ графствахъ
получили не только землевладѣльцы, но и аренда-
торы, имѣвшіе опредѣленный доходи, а въ горо-
дахъ избирательныхми правами были надѣлены вла-
дѣльцы и наниматели помѣщеній тоже опредѣленпой
доходности. Послѣ реформы 1832 г. доступъ въ парла-
ментъ на ряду съ аристократіей получили средніе классы
населенія, но и только. Демократизация избирательная)
права на этомъ остановиться не могла. Следующими
этапомъ явилась избирательная реформа 1867 г. За
тотъ промежутокъ времени, который отдѣляетъ ее
отъ реформы 1832 г., Англія пережила глубокое
соціалытое и политическое движеніе, кзвѣстное
подъ именемъ чартизма. Одними изъ лозумговъ
этого движенія, ыаправлеииаго па улучшеніе поло-
жепія рабочихъ массъ, было всеобщее избирательное
право. Хотя движеиіе это И не достигло осуществле-
нія всей программы, подъ знаменемъ которой оно
протекало, но отрицать его вліянія на позднѣйшій
ходи политическая» законодательства невозможно.
Избирательная реформа 1867 г. существенно пони-
зила избирательный цензъ, что предоставило возмож-
ность участвовать въ выборахъ городскими рабочими,
живущими самостоятельными хозяйствомъ (въ горо-
дахъ избирательный права получили всѣ граждане,
занимающіе жилыя помѣщенія, съ которыхъ уплачи-
вается налогъ или когорыя приносили определенный




цензъ былъ распростраиенъ и на выборы въ граф-
ствахъ, благодаря чему избирательный права полу-
чили и сельскіе рабочіе. Въ результатѣ можно ска-
зать. что избирательное право въ Англіи хотя и не
всеобщее, но въ значительной мѣрѣ къ нему прибли-
жающееся, такъ ісакъ въ Англіи широкіе демократиче-
скіе круги удовлетворяютъ установленному въ за-
конѣ «квартирному» цензу.
Принципы дореформепнаго англійскаго избиратель-
наго права были перенесены въ XVIII вѣкѣ въ Новый
Свѣтъ и нашли себѣ осуществленіе въ тѣхъ отдѣль-
ныхъ колоніяхъ, изъ которыхъ въ концѣ XVIII вѣка
выросли Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты.
Но процессъ демократизации цензовыхъ основъ изби-
рательная права пошелъ въ Новомъ Свѣтѣ гораздо
быстрѣе. Конституція Американской федераціи 1787 г.
не установила избирательная права для выбора въ
нижнюю палату федеральна го парламента: она пре-
доставила гражданами каждаго штата выбирать въ
федеральный парламентъ на основаніи того же изби-
рательная закона, на основаніи котораго происходили
выборы въ палату представителей даннаго штата.
Избирательное право отдѣлыіыхъ штатовъ очень быстро
стало тяготѣть къ всеобщему. Уже въ 1800 году два
штата отказались отъ требованія имущественнаго ценза;
вновь присоединившиеся къ союзу штаты —Луизіана
(въ 1812 г.) и Миссисипи (въ 1817 г.) также осуще-
ствили всеобщность избирательнаго права. Начиная
съ первой трети XIX вѣка требованіе ценза мало по
малу исчезаетъ изъ законодательствъ отдѣлытыхъ
штатовъ. Нѣкоторое давленіе въ этомъ направленіи
было произведено и федеральной конституціей послѣ
гражданской войны 1865 г., уничтожившей рабство.
Поправка къ союзной конституции, изданная въ 1868 г.,
сдѣлала освобождегшыхъ полноправными гражданами
Соедийенныхъ Штатовъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, устано-
вила, что всякій штатъ, который при выборахъ (без-




и мѣстныхъ законодательныхъ палатъ) не предоста-
вить избирательныхъ правъ всѣмъ граяіданамъ муж-
ского пола, достигшимъ 21 года, будетъ лишенъ доли
участія въ представительствѣ на конгрессѣ пропор-
ционально отношению числа устраненныхъ гражданъ
къ числу избирателей даннаго штата при всеобщемъ
избирателытомъ гіравѣ. Конечно, такое постановленіе
союзной конституціи должно было оказать существен-
ное давленіе на введете въ отдѣльныхъ штатахъ все-
ббіцаго избирательнаго права. Действительно, за ни-
чтожными исключеніями, всеобщее избирательное право
въ Соединенныхъ Американскихъ ИІтатахъ дѣйствуетъ
повсемѣстно.
Тотъ же процессъ демократизаціи избиратель-
наго права отмѣчается и въ другихъ странахъ на
всемъ протяженіи XIX вѣка.
Въ Германіи первая попытка осуществить все-
общее избирательное право относится къ 1848 — 49 г.
Фраикфуртскій парламентъ, пытавшійся достигнуть
объединенія Германіи на демократическихъ началахъ,
предполагалъ предоставить избирательныя права вся-
кому гражданину, достигшему 25 лѣтъ, правоспособному
и неопороченному по суду. ІІредположенія эти не осу-
ществились, но па послѣдуюіцее развитіе избиратель-
наго права оказали безспорное вліяніе. Когда въ
1866 г. Пруссіи удалось объединить часть герман-
скихъ государствъ въ Сѣверо-Германскій Союзъ, то
выборы въ учредительный рейхстагъ (такъ называется
въ Германіи парламентъ) прошли на основѣ всеобщаго
голосования, даже со ссылкой на законъ 1849 г.
Когда же послѣ франко-прусской войны была обра-
зована Германская имперія, избирательное право Сѣ-
веро-Германскаго СоюЗа стало правомъ общеимпер-
скимъ. Такими образомъ, всеобщее избирательное право
въ Гермаиіи тѣсно связано съ ея политическими
объединеніемъ и является даже, до нѣкоторой сте-
пени, орудіемъ этого объединения: охвативъ едиными




иыхъ государству входящихъ въ составъ имперіи,
созидатели объединенной Германіи разсчитывали под-
вести прочный народный фундамента, подъ зданіе
вновь созданной имперіи. По мысли Бисмарка все-
общее избирательное право должно было служить тѣмъ
цементомъ, который призванъ- былъ спаять воедино
германскій народъ. Это единство должно было слу-
жить извѣстнымъ противовѣсомъ стремленіямъ отдѣль-
ныхъ государствъ охранять свою самостоятельность.
Слѣдовательно, въ Германіи дѣль уетановленія все-
общаго избирательнаго права была въ первую голову,
по крайней мѣрѣ, не та, какъ въ другихъ странахъ:
рѣшающую роль сыграли не демократическіе интересы
привлеченія къ государственному строительству ши-
рокихъ народныхъ массъ, а политическіе интересы
имперскаго объединенія. Но если откинуть цѣли, со-
держите избирательнаго права Германской имперіи
остается тѣмъ же. Оно построено на началахъ все-
общаго, прямого, равнаго и тайнаго голоссванія.
Въ отдѣльныхъ германскихъ государствахъ по-
степенная демократизація избирательнаго права на-
мѣчается вполнѣ опредѣленно. Можно сказать, что въ
настоящее время это избирательное право по общему
правилу въ значительной мѣрѣ приблткается къ все-
общему. Существенными исключеніемъ является лишь
ГІруссія, гдѣ до сихъ поръ дѣйствуетъ крайне несовер-
шенная, такъ называемая трехклассная система выбо-
ровъ. Всѣ другія германскія государства восприняли
значительно болѣе демократическое избирательное
право, а въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, какъ наир., въ
Баденѣ, оно достигло уже и всеобщности.
Интересный примѣръ демократизации нзбиратель-
наго права являетъ собою Австрія. Австрійское изби-
рательное право въ теченіе ряда лѣтъ построено было
на основѣ представительства интересовъ. Эго значить,
что избиратели соединялись въ опредѣленньія въ
законѣ группы по признаку общности ихъ соціалыіыхъ




выбирались по этимъ группамъ. Такихъ курій по
закону 1873 года было четыре: 1) землевладельцы,
2) города, 3) торговый и промышленныя палаты, 4) сель-
скія общины. Въ 1896 году къ этимъ группамъ былъ
присоединенъ всеобщій классъ избирателей. Избира-
тельное право стало всеобщимъ, но отнюдь не рав-
нымъ, такъ какъ распредѣлеиіе депутатовъ по отдѣль-
нымъ куріямъ было въ достаточной степени произволь-
нымъ. Въ 1907 г. всеобщее избирательное право одер-
жало окончательную побѣду: дѣленіе избирателей на
группы было устранено и право голоса получилъ
всякій австрійскій подданный, достигшій 24-лѣтняго
возраста.
Чтобы покончить съ обзоромъ странъ, который
ввели у себя всеобщее избирательное право, мнѣ
остается указать на Бельгію, Испанію, Италію, (съ
1912 г.), Грецію, Болгарію, сѣверныя страны—Швецію,
Норвегію, накоыецъ Финляндію.
II.
Посмотримъ теперь, что яге понимается подъ
избирательнымъ правомъ всеобщимъ, прямымъ, рав-
нымъ и тайнымъ.
. 1. Всеобщность избирательная права.
Избирательное право является всеобщимъ тогда,
когда всѣмъ граясданамъ предоставляется возмояшость
принимать участіе въ выборахъ народныхъ представи-
телей. Предоставленіе права выбирать только тѣмъ
граясданамъ, которые владѣютъ опредѣленпымъ иму-
ществомъ или принадлежатъ къ опредѣленнымъ груп-
памъ населенія (напр., сословнымъ), являлось бы нару-
шеніемъ всеобщности избирательнаго права.
Само собою разумѣется, однако, что ни одно изъ
государствъ, въ которыхъ дѣйствуетъ всеобщее изби-




всѣмъ гражданами безъ всякаго исключения. Ясно,
что малолѣтніе, сумасіпедшіе, преступники не могутъ
быть допущены къ подачѣ голоса, потому что уча-
стіе въ выборахъ является выполненіемъ граждан 1
скаго долга, предполагающимъ сознательное къ нему
отношеніе и общественную неопо'роченность. Слѣдова-
тельно, извѣстныя ограниченія всеобщности избиратель -
наго права неизбѣжны. Посмотримъ, какія же ограни-
чешя устанавливаются законами культурныхъ гос}’-
дарствъ.
Возрастъ.
Совершенно очевидно, что осуществленіе избира-
тельного права предполагаетъ такую сознательность, -
которой лишены граждане, не достигшіе въ силу
своего возраста достаточной умственной зрѣлости. Но
опредѣленіе возраста, съ котораго гражданина можно
считать политически совершеннолѣтнимъ и, слѣдо-
вательно, допускать его къ ѵчастію въ выборахъ,
разрѣшается въ различныхъ странахъ неодинаково.
Значительное число государствъ предоставляетъ уча-
стіе въ выборахъ гражданами, достигшими 21-лѣт-
няго возраста. Къ числу этихъ государствъ относятся
Франція, Англія, Италія, Соединенные Штаты Америки
и нѣкоторыя другія. Есть государства, которыя воз-
растный цензъ понижаютъ до 20 лѣтъ (Швейцарская
федерація, Венгрія), даже до 19, 18, 17 лѣтъ (нѣ-
которыя государства Южной Америки, отдѣльные кан-
тоны Швейцаріи). Другія, наоборотъ, повышаютъ его
до -4 (напр., въ Пруссіи, Австріи) или до 25 лѣтъ
(Германская имперія, Россія по избирательному за-
кону, действовавшему до послѣднихъ времени). До
самаго послѣдняго времени въ Даніи требовался еще
болѣе высокій возрастъ для участія въ выборахъ, а
именно 30-лѣтній. Наши новые законы о городскихъ
и земскихъ выборахъ предоставляютъ избирательное
право всѣмъ гражданамъ, достигшими 20-лѣтняго





ственио правильный для всѣхъ временъ и народовъ,
конечно, невозможно. Все зависитъ отъ цѣлаго ряда
мѣстныхъ условій: отъ срока достиженія нормальной
физической и умственной зрѣлости въ условіяхъ дан-
наго государства, оть условій отбыванія воинской
повинности и др. Нужно умѣть найти золотую сере-
дину между слишкомъ высокимъ возрастнымъ сро-
комъ, искусственно сокращающимъ кругъ избирате-
лей, и слишкомъ низкимъ, предоставляюіцимъ суще-
ственное вліяніе на исходъ выборовъ нравственно
неуравновѣіпеннымъ элементамъ. Болѣе радикально
настроенный партіи боятся первой крайности, партіи
консервативный— второй.
Поль.
Въ огромномъ болыдинствѣ государствъ, которыя
ввели у себя всеобщее избирательное право, не счи-
тается нарушеніемъ этой всеобщности лишеніе голоса
всѣхъ жешцинъ. Такое ноложеніе основано всецѣло
на вѣками укоренявшемся предразсудкѣ. отказывав-
шемся видѣть въ женщинѣ человѣка способнаго уча-
ствовать въ политической жизни страны. Въ усло-
віяхъ культурнаго строя современныхъ государствъ
для такого предразсудка не должно оставаться
мѣста. И въ области физическаго труда, и въ обла-
сти духовной работы женщина въ наши дни ни-
чѣмъ не уступаетъ мужчинѣ. Женщины несутъ
тяжелую крестьянскую полевую работу, женщины
учатъ въ школахъ, женщины лечатъ въ больницахъ,
женщины служатъ и въ частныхъ, и въ государ-
ствеиныхъ учреждеміяхъ. Государство принимаетъ ихъ
общественный трудъ, нужный ему и важный, госу-
дарство признаетъ тѣ общественныя обязанности, ко-
торыя взяли на себя женщины, оно доляшо признать
за ними и общественныя права. Право на участіе въ
дѣланіи общаго дѣла должно принадлежать не муж-
чинѣ и не женщинѣ, а человѣку.




дарствъ предоетавляютъ женщипамъ избирательныя
права. Нѣтъ сомнѣній, что въ ближайшемъ будущемъ
къ этимъ государствамъ примкнетъ цѣлый рядъ де-
мократій, и въ области политической жизни различіе
между мужчиной и женщиной будетъ уничтожено
въ высшемъ единствѣ человѣка.
Женское избирательное право осуществлено въ
нѣкоторыхъ штатахъ Сѣверо-Американской федераціи,
въ Австралійской федераціи, а въ Европе лишь въ Фин-
ляндіи и Норвегіи. Въ кругъ этихъ государствъ нынѣ
входитъ Россія: законы о городскихъ и земскихъ вы-
борахъ предоетавляютъ избирательныя права женщи-
нами наравнѣ съ мужчинами. Безъ сомнѣнія, поли-
тическое равноправіе женщинъ будетъ осуществлено
и положеніемъ о выборахъ въ Учредительное Собраніе.
Дѣеспособность.
Всѣ законодательства лишаютъ избирательныхъ
правъ лицъ, состоящихъ подъ опекой, т. е. недѣе-
способныхъ. Сюда относятся— душевно-больные, расто-
чители или состоящіе подъ конкурсомъ несостоя-
тельные должники. Совершенно ясно, что тѣ граждане,
которые признаны неспособными самостоятельно дей-
ствовать въ своихъ личныхъ интересахъ, не могутъ
быть допущены и къ участію въ общественныхъ де-
ла хъ.
Неопороченность по суду.
Исключеніе изъ числа избирателей техъ гражданъ,
которые запятнали свое доброе имя совершеніемъ
позорящаго преступлеыія, принято во всехъ законо-
дательствахъ. Въ некоторыхъ государствахъ лише-
ніе избирательныхъ правъ осужденныхъ преступни-
ковъ безерочно, въ другихъ —по нстеченіи извест-
наго срока после отбытія паказанія осужденные
граждане возстаиовляются въ своихъ правахъ. На-
примеръ, въ Австріи по закону о выборахъ 1907 г.




висимости отъ тяжести преступленія, черезъ 10 5
или 3 года послѣ отбытія наказанія. Наши новые
законы о выОорахъ въ городскія думы и земскія
соорашя точно также лишаютъ преступнйковъ изби-
рательнаго права не безсрочно. Въ зависимости отъ
характера преступлеиія возстановлеыіе избиратель-
ныхъ правъ наступаетъ черезъ 3 года или даже
черезъ 1 годъ по отбытіи наказанія.
Служебное положеніе.
Многія законодательства, ограждая свободу выбо-
ровъ и независимость депутатовъ, устанавливаютъ
ограни ченія въ правѣ выбирать и въ правѣ быть из-
ораннымъ для нѣкоторыхъ категорій служащихъ.
іакъ, большинство государствъ лишаютъ избира-
тельна™ права военныхъ, мотивируя это нежеланіемъ
вмѣшивать армію въ политику. Россія составитъ въ
этомъ отношеніи исключеніе: Временное Правитель-
ство, считаясь, очевидно, съ тѣмъ, что въ условіяхъ
настоящей войны армія— это весь вооруженный народъ,
заявило, что въ выборахъ въ Учредительное Собра-
те примутъ участіе и военные. Это участіе уже
осуществлено въ законахъ выборахъ гласныхъ город-
скихъ думъ и земскихъ собраній.
^Въ нѣкоторыхъ государствахъ устраняются отъ
выооровъ чиновники, могущіе оказать давленіе на
выборы въ районѣ мѣста ихъ службы. Примѣру этихъ
государствъ слѣдуетъ нашъ новый законъ о город-
скихъ выборахъ, гдѣ сказано, что въ выборахъ не
участвуютъ высшіе въ предѣлахъ губерніи или уѣзда
представители административной власти, а также
служащіе въ милиціи.
Значительно болѣе существенныя ограниченія уста-
навливаются для лицъ, состоящихъ на государ-
ственной службѣ, въ правѣ быть избранными въ де-
путаты. Нѣкоторыя государства вовсе запрещаютъ
выбирать чиновниковъ, по крайней мѣрѣ за незначи-




напри мѣръ, въ Англіи, Италіи, . Испаніи. Въ другихъ
государствахъ чиновники могутъ быть избираемы въ
депутаты, но не могутъ совмѣщать зваиіе депутата
и мѣсто чиновника, слѣдовательно, должны выбрать
между тѣмъ и другимъ (напр., во Франціи, въ Росеіи
при выборахъ въ Государе гвенную Думу). Наконецъ,
третьи государства признаютъ совмѣстимость депу-
татскихъ полномочій съ состояніемъ на государствен-
ной службѣ, требуютъ только, чтобы депутата,
поступившій на службу, былъ переизбранъ въ своемъ
избирательномъ округѣ. Таковъ порядокъ, существую-
щій въ Германіи, Австріи и въ скандинавскихъ го-
сударствахъ.
Водвореніе въ избирательномъ округѣ.
Во многихъ государствахъ условіемъ занесенія
въ избирательные списки и, слѣдовательно, участія
въ выборахъ является проживаніе въ избиратель-
номъ округѣ въ теченіе болѣе или менѣе продолжи-
тельнаго срока. Удлинненіе этого срока можетъ сильно
сократить число избирателей. Во Франціи, напримѣръ,
въ 1849 г. срокъ предварительнаго водворенія былъ
удлиняешь съ 6 мѣсяцевъ до 3-хъ лѣтъ, и это одно
сократило число избирателей на цѣлую треть. Обычно
требуется, чтобы избиратель прожилъ въ избиратель-
номъ округѣ въ теченіе года (напр., въ Австріи) или
6 мѣсяцевъ (напр., во Франціи). Такое требованіе
предварительнаго водворенія ведетъ къ тому, что
все населеніе, живущее отхожимъ промысломъ, оказы-
вается лишеннымъ избирательныхъ правъ. Это со-
ображеыіе заставляетъ демократическіе круги рѣши-
тельно высказываться противъ требованія предвари-
тельной осѣдлости. Дѣйствительно, при общегосудар-
ствённыхъ выборахъ принадлежность избирателя къ
тому или другому избирательному округу должна
быть совершенно внѣшнимъ обстоятельствомъ, не





Таковы тѣ исключенія, которыя ограничиваютъ
правило о всеобщности избирательная права.
2. Равенство избирательнаго права.
Равенство избирательнаго права требуетъ, во-1-хъ
чтобы всѣ избиратели пользовались на выборахъ
однимъ голосомъ и только однимъ, и, во-2-хъ, чтобы
голосъ одного избирателя оказывалъ на результаты
выборовъ такое же вліяніе, какъ голосъ каждая дру-
гого избирателя. р,у
Примѣромъ государства, въ которомъ введено все-
о щее, но не равное избирательное право, можетъ слу-
жить Бельгія. Участіе въ выборахъ не поставлено
тамъ въ зависимость отъ владѣнія какимъ бы то ни
иыло имуществомъ, другими словами избирателями
являются всѣ граждане. Но лица, удовлетворяющія
опредѣленнымъ въ законѣ условіямъ ценза имуще-
ственная-, образовательная или слуя^ебнаго, поль-
зуются на выборахъ однимъ или двумя дополнитель-
ными голосами. Я не буду перечислять всѣхъ этихъ
условна и приведу лишь примѣры. Такъ, избиратель
достигшій 25-лѣтняго возраста и владѣющій недви-
жимыми имуществомъ цѣнностыо въ 2.000 франковъ
получаетъ на выборахъ одинъ дополнительный го-
лосъ, т. е. всего можетъ располагать двумя голосами.
збиратели, получившіе дипломъ объ окончаніи выс-
шая учебнаго заведенія, или занимающіе указанный
въ законѣ должности (на государственной службѣ)
получаютъ по два дополнительныхъ голоса, т. е.
всего, значитъ, имѣютъ на выборахъ три голоса.
Система эта (называется она системой множе-
ственная или плюральнаго голосованія) стоить въ
рѣзкомъ противорѣчіи съ началомъ равенства всѣхъ
гражданъ. Совершенно справедливо указываются. .на
то, что неравенство избирательнаго права «ё^збѣжноЧ
приводить къ классовому характеру пршр?цвитель-
ства, а этотъ классовый характеръ д«^ёнъ||быть





Выше я говорилъ, что равенство избирательнаго
права будетъ нарушено и тогда, когда одинъ изби-
ратель получить возможность оказывать на резуль-
таты выборовъ одно вліяніе, а другой избиратель дру-
гое. Самымъ яркимъ примѣромъ такой неравномер-
ности является прусская трехклассная система вы-
боровъ. Заключается она въ слѣдующемъ. Въ каждомъ
избирательномъ округѣ всѣ избиратели, въ зависи-
мости отъ высоты платимыхъ ими прямыхъ налоговъ,
дѣлятся на три класса. Въ первый классъ входятъ
крупнѣйшіе плательщики налоговъ, покрывающіе
своими взносами одну треть всѣхъ уплачиваемыхъ
округомъ налоговъ. Во второй классъ входятъ пла-
тельщики (въ убывающемъ порядкѣ ихъ взносовъ),
покрывающіе вторую треть всей суммы налоговъ, пла-
тимыхъ избирательнымъ округомъ. Наконецъ, тре-
тій классъ составляютъ всѣ остальные плательщики,
взносы которыхъ въ совокупности составляютъ послѣд-
нюю треть всей суммы налоговъ. Каждый классъ изби-
раетъ равное число выборщиковъ (выборы въ Пруссіи
косвенные). Въ 1906 году распредѣленіе избирателей
между классами выражалось въ слѣдующихъ циф-
рахъ:
первый классъ составлялъ 3,36% всѣхъ изби-
рателей,
второй классъ составлялъ 12,07%,
третій классъ составлялъ 84,57%.
Такимъ образомъ, единичные избиратели, входя-
щие въ первый классъ, выбирали такое же количество
представителей, какъ и тысячи избирателей, соста-
влявшіе третій классъ.
Нарушаютъ равенство избирательнаго права и
всѣ другія системы классоваго или группового пред-
ставительства.
Наконецъ, нарушеніемъ равенства избирательнаго
права будетъ и предоставленіе одному и тому же
избирателю голоса въ разныхъ избирательныхъ окру-





другомъ — по другому. Такой порядокъ разрѣшается,
напримѣръ, въ Англіи.
3. Прямые выборы.
Выборы могутъ быть прямые или косвенные. При
прямыхъ выборахъ граждане выбираютъ непосред-
ственно депутатовъ. При выборахъ косвенныхъ гра-
ждане выбираютъ выборщиковъ, а выборщики —депу-
татовъ. Родиной прямыхъ выборовъ должна считаться
Англія; косвенные выборы примѣнялись во Франціи,
притомъ еще при выборахъ отъ третьяго сословія въ
генеральные штаты, а затѣмъ въ годы великой ре-
волюціи. Лишь при реставраціи введены были пря-
мые выборы (кругъ избирателей въ силу высокаго
ценза былъ такъ невеликъ, что не имѣло смысла
создавать выборы двустепенные). Революція 1848 г.
сохранила прямые выборы несмотря на установленное
ею всеобщее избирательное право, и съ тѣхъ поръ
прямые выборы прочно вошли во французскіе изби-
рательные законы, (^ъ 1848 г. прямые выборы полу-
чаютъ широкое распространеніе. Только въ видѣ исклю-
ченія нѣкоторыя государства сохраняли или даже
вводили у себя систему выборовъ косвенныхъ. Къ
этимъ государствамъ до послѣдняго времени принад-
лежала Россія. Члены Государственной Думы выби-
рались не избирателями, а выборщиками, которые въ
свою очередь выбирались на съѣздахъ уѣздныхъ зем-
левладѣльцевъ, городскихъ избирателей, уполномо-
ченныхъ отъ волостей. Особенной многостепенностью
отличались выборы отъ крестьянъ: они были четы-
рехстепенными. Крестьяне-домохозяева избирали чле-
новъ волостного схода, по одному на каждые 10 дво-
ровъ; волостной сходъ выбиралъ по два уполномочен-
ныхъ; уполномоченные всѣхъ волостныхъ сходовъ
уѣзда выбирали выборщиковъ въ губернское избира-






Защитники косвенныхъ выборовъ указывали обы-
кновенно на то, что избраніе депутатовъ не непосред-
ственно гражданами, а выборщиками приводить къ
улучшенію состава представительнаго учрежденія. Про-
исходить какъ бы двойное испытаніе достоинствъ
намѣченныхъ кандидатовъ.
Практика, однако, показала, что такого резуль-
тата косвенные выборы вовсе не достигаютъ. Въ стра-
нахъ съ развитой политической организаціей косвен-
ные выборы фактически превращаются въ прямые:
партійные комитеты напередъ указываютъ тѣхъ лицъ,
которыхъ выборщики должны избрать, и граждане!
голосуя за тѣхъ или другихъ кандидатовъ въ выбор-
щики, напередъ знаютъ, кто будетъ этими выборщи-
ками проводиться въ депутаты. Тамъ же, гдѣ стро-
гой партійной организаціи нѣтъ, косвенные выборы,
какъ показала практика, достигаютъ результатовъ,
совершенно обратныхъ тѣмъ, на которые указываютъ
ихъ сторонники. Дознано, что косвенные выборы вле-
кутъ за собой какъ разъ пониженіе качественнаго
уровня парламента, а отнюдь не повышеніе его. При
избраніи выборщиковъ, многочисленных^ и потому
болѣе близкихъ избирателю, неизбѣжно рѣшительное
вліяніе на выборы узкихъ «мѣстныхъ» интересовъ.
Въ выборщики легко попасть людямъ, лишеннымъ широ-
кихъ политическихъ кругозоровъ, а вѣдь составь выбор-
щиковъ предопредѣляетъ составь депутатовъ.
Вотъ эти-то практическія наблюденія, а также
возможность искаженія косвенными выборами самихъ
результатовъ выборовъ въ избирателы-юмъ округѣ при-
водить къ тому, что косвенные выборы въ настоящее
время не имѣютъ вовсе защитниковъ.
4. Тайная подача голосовъ,
Голосованіе можетъ быть тайнымъ или откры-
тымъ. Тайна голосованія обезпечивается въ настоящее




Открытая баллотировка долгое время примѣня-
лась въ Англіи, причемъ въ самой примитивной формѣ.
Голосованіе происходило путемъ поднятія рукъ, и
только въ случаѣ сомнительности результатовъ выбо-
ровъ голосъ каждаго избирателя заносился въ про-
токолъ. Такой порядокъ просуществовалъ въ Англіи
до 1872 г. Напротивъ, Франдія при всѣхъ политиче-
скихъ режимахъ, которые она пережила, оставалась
вѣрна закрытому голосованію (за ничтожными исключе-
ніями). Въ настоящее время явное голосованіе имѣетъ
очень узкій кругъ примѣненія. Существуете оно въ
Пруссіи, Венгріи, Даніи и нѣкоторыхъ другихъ мелкихъ
государствахъ.
Въ литературѣ, однако, противники тайной подачи
голосовъ встрѣчаются до послѣдняго времени.
Они указываютъ обыкновенно на то, что тайная подача
голосовъ вліяетъ больше на дурныя, чѣмъ на хорошія
качества человѣка, что она воспитываетъ въ народѣ
безхарактерность, боязнь открыто заявить о своихъ
политическихъ убѣжденіяхъ.
Эти возраженія рѣшительно парализуются, однако,
тѣмъ зломъ, которое приносятъ за собой выборы откры-
тые. Возможность оказывать давленіе на выборы, раз-
витіе подкупа избирателей и въ результатѣ полное
искаженіе истинной народной воли —вотъ неизбѣжныя
послѣдствія открытаго голосованія.
Мы разсмотрѣли составные элементы всеобщаго,
прямого, равнаго и тайнаго избирательнаго права. Ими,
конечно, не исчерпывается тотъ кругъ вопросовъ, кото-
рый нужно разрѣшить при созданіи избирательнаго
закона. Неразрѣшенными остаются притомъ вопросы
весьма существенные. Въ самомъ дѣлѣ, всеобщность
избирательнаго права опредѣляетъ кругъ гражданъ,
могущихъ принять участіе въ выборахъ. Равенство
избирательнаго права обезпечивается тогда, когда




зывать на результатъ выборовъ одинаковое вліяніе.
Прямые выборы относятся къ порядку выборной про-
цедуры, точно такъ же, какъ тайная подача голосовъ.
Но за всѣмъ тѣмъ остается разрѣшить цѣлый рядъ
вопросовъ, тѣсно связанныхъ съ организаціей выборовъ.
Нужно разбить страну на избирательные округа. Нужно
опредѣлить, долженъ ли каждый избиратель голосо-
вать за одно лицо или за цѣлый списокъ кандида-
товъ. Наконецъ, нужно рѣшить, кого мы будемъ счи-
тать, въ результатѣ произведенныхъ голосованій, из-
браннымъ: только представителей большинства или
же также и представителей меньшинства избирателей.
Всѣ эти вопросы находятся между собой въ тѣс-
ной внутренней связи, другими словами то или иное
разрѣшеніе одного изъ нихъ неизбѣжно должно ока-
зать вліяніе на разрѣшеніе другого.
Совершенно безспорнымъ представляется, что раз-
меры избирательныхъ округовъ должны соотвѣтство-
вать численности населенія. Если мы подѣлимъ страну
на избирательные округа такъ, что въ одномъ округѣ
одинъ депутата придется на 1000 избирателей, а
въ другомъ— на 2000, то мы ясно нарушимъ равен-
ство избирательнаго права. Но пространственное опре-
дѣленіе границъ избирательнаго округа должно въ
значительной степени зависѣть отъ того, введемъ ли
мы систему выборовъ одноименныхъ или систему
выборовъ по спискамъ. Если предоставить каждому
избирательному округу посылать лишь одного депу-
тата, ясно, что размѣры этого округа должны быть
невелики. Если же дать возможность избирательному
округу выбирать нѣсколькихъ представителей, т. е.
голосовать за цѣлый списокъ кандидатовъ, то раз-
меры округа могутъ быть значительно увеличены.
Га или иная система опять-таки не можетъ рекомен-
доваться какъ нѣчто абсолютное, разъ навсегда
пріемлемое для всѣхъ временъ и народовъ. Даже
въ предѣлахъ одного государства зачастую обнару-





именнаго переходили къ голосование по спискамъ, и
обратно; убѣдительнымъ примѣромъ такихъ колеба-
ний можетъ служить Франція. Безспорно одно: въ
избирательныхъ округахъ съ пестрымъ національ-
нымъ и партійнымъ составомъ одноименные выборы
нежелательны, такъ каісъ они лишаютъ возможности
предоставить депутатское мѣсто не только предста-
вителю численно наибольшей группы избирателей, но и
представителямъ другихъ національныхъ и полити-
ческихъ группъ.
Но, признавъ несправедливость абсолютнаго по-
давленія на выборахъ меньшинства болыпинствомъ,
мы должны будемъ принять мѣры къ тому, чтобы
несправедливость эта была устранена при опредѣле-
ніи результатовъ голосованія. Кого считать избран-
ными, когда выборы произведены? Какъ извѣстно,
самымъ простымъ рѣшеніемъ этого вопроса будетъ
признаніе избранными тѣхъ, кто получилъ большин-
ство голосовъ, т. е. за кого высказалось большинство
избирателей. Это такъ называемая мажоритарная си-
стема. Но она-то какъ разъ и приводить къ той не-
справедливости, о которой я только-что говорилъ:
меньшинство оказывается вовсе не представленнымъ.
Гораздо совершеннѣе поэтому системы пропорціональ-
ныхъ выборовъ. И въ теоріи, и на практикѣ суще-
ствуетъ много разновидностей этихъ системъ, но въ
основѣ ихъ всѣхъ лежитъ слѣдующая мысль: обез-
печить возможно точнѣе численное соотвѣтствіе пар-
тійнаго состава парламента партійному составу страны.
Вопросъ о существѣ пропорціональныхъ выборовъ—
вопросъ вполнѣ самостоятельный и въ настоящую
мою тему вдвинуть быть не можетъ. По отношенію
къ основнымъ заданіямъ демократическаго избира-
тельнаго права —къ основамъ всеобщаго, прямого, рав-
наго и тайнаго голосованія —онъ является вопросомъ
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